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– персональные условия оплаты труда руководителям и специалистам марке-
тинговых, логистических, внешнеэкономических и иных структурных подразделе-
ний за обеспечение поступления валютной выручки, включающие должностные ок-
лады, исчисленные в кратных размерах к тарифной ставке первого разряда, 
действующей в коммерческой организации и не ограниченные максимальными раз-
мерами выплаты стимулирующего характера, в том числе за свободное владение и 
использование в работе иностранных языков. Установление гибких систем оплаты 
труда работников позволит более полно оценить вклад каждого работника в конеч-
ные результаты деятельности, обеспечить достойную заработную плату работников 
при их эффективной и результативной работе. 
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Проблемы устойчивого развития экономических систем различного уровня – 
национальной экономики в целом, отдельных регионов, отраслей, комплексов – явля-
ются предметом многочисленных теоретических и прикладных исследований. Осо-
бенно важное значение имеет изучение вопросов устойчивого экономического разви-
тия по отношению к сельскохозяйственным предприятиям, которые играют важную 
роль в обеспечении экономического благосостояния государства, а также в решении 
одной из приоритетных задач национальной экономики – обеспечении населения ка-
чественными продуктами питания в широком ассортименте и достаточном количест-
ве. Впервые о необходимости обеспечения устойчивоcти сельскохозяйственного про-
изводства было сказано на сессии ФАО в Риме в 1996 г., где в качестве главной цели  
в области устойчивого развития сельского хозяйства было определено «повышение 
уровня производства продуктов питания устойчивым способом и обеспечение продо-
вольственной безопасности». Решение этих вопросов во многом зависит от состояния 
и условий функционирования сельского хозяйства, которое продолжает оставаться в 
сложном финансово-экономическом положении. Неустойчивость функционирования 
аграрного производства, снижение экономической эффективности отрасли, низкий 
уровень доходов и других социальных параметров сельскохозяйственных товаропро-
изводителей привели к обострению многих социально-экономических проблем села, 
что в перспективе может привести к значительному ухудшению обеспеченности насе-
ления продовольствием отечественного производства.  
Устойчивое развитие экономической системы предполагает сбалансированное 
функционирование составляющих ее элементов. Незапланированные деформации в 
процессе функционирования и развития такой системы приводят к потере ее устой-
чивости.  
В различных литературных источниках встречается значительное количество 
определений устойчивости. Считается, что термин «устойчивость» заимствован из 
теории управления физическими (техническими) системами, где он используется в 
качестве характеристики, определяющей способность системы автоматического 
управления сохранять в процессе работы свое установившееся состояние или вос-
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станавливать его (а также переходить в новое состояние) после устранения действия 
фактора, выведшего ее из этого состояния [1, с. 355]. 
Устойчивость проявляется как системное качество и может быть раскрыта по 
различным критериям (таблица) [2, с. 153–155]. 
 
Варианты трактовки категории «устойчивость» 
Устойчивость Определение 
Экономическая Долгосрочное равновесие между эксплуатацией ресурсов и развитием 
человеческого общества 
Социальная Упорядочение технических, научных, экологических, экономических и 
социальных ресурсов таким образом, чтобы результирующая система 
(человеческое общество) могло находиться в состоянии равновесия во 
времени и пространстве 
Экологическая Состояние общества, при котором воздействия на окружающую среду 
остаются на таком уровне, при котором не разрушается природная осно-
ва воспроизводства жизни человека 
 
Устойчивость присуща не только фиксированному состоянию системы, но и ее 
изменениям, поэтому в качестве основных видов динамической устойчивости выде-
ляют три составляющие: 
1. Устойчивость развития – характеризуется систематическим приращением ре-
зультата не ниже допустимого минимума и не выше объективно установленного 
максимума. 
2. Устойчивость – заключается в непродолжительных изменениях, в том числе 
положительных. 
3. Гиперустойчивость – наблюдается, когда система мало восприимчива к раз-
витию и не способна адаптироваться к изменениям, в том числе необходимым, по-
ложительным. 
Из перечисленных видов динамической устойчивости в отношении региональ-
ных аграрных систем целесообразно использовать категории «устойчивость разви-
тия» или «устойчивое развитие» [3, с. 19–20]. 
Таким образом, на основании систематизации научных исследований отечест-
венных и зарубежных авторов нами определено, что устойчивое развитие – это ста-
бильное социально-экономическое развитие, основанное на эффективном использо-
вании ресурсного потенциала, не вызывающее разрушение экологического баланса и 
создающее условия для непрерывного прогресса производительных сил. 
В отношении устойчивого развития сельского хозяйства установлено, что это 
стабильное долгосрочное развитие сельского сообщества, основанное на необходи-
мом (имеющемся) ресурсном потенциале и обеспечивающее: 
– целевой рост, воспроизводство и повышение эффективности сельской эконо-
мики;  
– получение сельскохозяйственной продукции и сырья для переработки и про-
изводства качественного продовольствия;  
– воспроизводство почвенного плодородия и поддержание экологического ба-
ланса;  
– воспроизводство сельского населения и рост уровня и качества жизни людей 
[4, с. 10–11]. 
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Следует отметить, что устойчивость развития регионального аграрного сектора как 
динамично развивающийся процесс перехода данной системы на новый качественный 
уровень направлен на обеспечение экономически обоснованного, экологически безо-
пасного, социально ориентированного расширенного воспроизводства, повышение 
уровня и улучшение качества жизни сельского населения в условиях определенного 
воздействия факторов внутренней и внешней среды. Переход к устойчивому развитию 
означает целенаправленную самоорганизацию сельских территорий в экономической, 
социальной и экологической сферах. В этой связи устойчивое развитие можно характе-
ризовать экономической эффективностью, продовольственной независимостью, эколо-
гической безопасностью и социальной справедливостью [5, с. 17–19]. 
Устойчивое развитие сельского хозяйства должно быть управляемым, т. е. в 
большей степени регулироваться направленным управленческим воздействием, роль 
которого в данном процессе достаточно велика. В этой связи управление устойчи-
вым развитием сельского хозяйства представляет собой набор взаимосвязанных дей-
ствий, направленных на достижение максимального социо-эколого-экономического 
эффекта и возможности перехода в качественно новое состояние путем формирова-
ния и регулирования отношений с внутренней и внешней средой.  
Особую актуальность приобретает управление устойчивым развитием сельско-
го хозяйства в условиях радиоэкологического загрязнения территорий. Это связано с 
тем, что все составляющие устойчивого развития на данных территориях нуждаются 
в управлении и регулировании со стороны как субъектов хозяйствования, так и ре-
гиональных органов управления.  
Так, для обеспечения экологической устойчивости приоритетным направлени-
ем управленческого воздействия выступает комплексное проведение защитных ме-
роприятий в отраслях растениеводства и животноводства, направленных на миними-
зацию перехода радионуклидов из природной среды в продукты питания и 
сельскохозяйственное сырье. В отношении социальной устойчивости необходимым 
является мониторинг состояния здоровья и оздоровления сельского населения, а 
также совершенствование мер материальной компенсации ущерба от проживания на 
загрязненных территориях. Достижение экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства должно сопровождаться дополнительными затратами, 
связанными с реализацией системы контрмер в сельском хозяйстве. 
В целом построение и функционирование эффективной системы управления 
устойчивым развитием сельского хозяйства в условиях радиоэкологического загряз-
нения территорий позволит: 
– повысить качество и конкурентоспособность сельскохозяйственной продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках; 
– обеспечить население регионов экологически безопасными продуктами пита-
ния, а перерабатывающие предприятия – сырьем; 
– повысить степень привлекательности труда в сельском хозяйстве, минимизи-
ровать отток квалифицированных кадров из сельских регионов; 
– создать условия для выравнивания уровня доходности сельскохозяйственного 
производства по отношению к другим отраслям экономики. 
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Современное развитие экономических взаимоотношений диктует свои правила 
и требования, основанные на конкурентной борьбе. Теория Чана Кина и Рене Мо-
борна, изложенная в монографии «Теория голубых океанов», посвящена особенно-
стям методов ведения конкурентной борьбы в современной экономике. Данная тео-
рия позволяет сформировать системный взгляд на преимущества создания 
свободной рыночной ниши в экономике. В данном докладе мы ставим задачу рас-
смотреть «Теорию голубого океана», а также применение этой теории на примере 
предприятий и (или) организаций Республики Беларусь. 
«Голубой океан» – это отрасль или сектор, где не наблюдается конкуренции и 
компания может спокойно развивать свои деловые отношения в сфере бизнеса. 
Существуют два основных вида стратегии «океана». Первый вид – это страте-
гия «алого океана», второй вид – это стратегия «голубого океана». 
Стратегия «алого океана» следующая: конкурировать на существующем рынке; 
использовать существующий спрос; находить компромисс между достоинствами и 
ценой; адаптировать всю систему операций компании в соответствии с ее стратеги-
ческим выбором: уникальные достоинства или низкая цена. 
Стратегия «голубого океана»: создавать свободный от конкуренции рынок; 
возможность не боятся конкурентов; формировать и использовать новый спрос; от-
казаться от компромиссов между достоинствами и ценой; адаптировать всю систему 
операций компании так, чтобы предложить по низкой цене продукты, обладающие 
уникальными достоинствами. 
В «алых океанах» границы отрасли определяются и согласовываются таким об-
разом, чтобы всем игрокам на рынке были известны правила ведения торговли. 
Здесь компании стараются превзойти своих соперников, чтобы получить большую 
долю существующего спроса на продукцию. По мере того как на рынке становится 
все теснее, возможностей роста и получения прибыли становится все меньше. 
«Голубые океаны», напротив, обозначают нетронутые участки рынка, требую-
щие творческого подхода, которые дают возможность расти и получать высокие дохо-
ды. Хотя некоторые «голубые океаны» создаются за пределами проложенных границ 
отрасли, большинство из них все же возникает внутри «алых океанов», раздвигая уже 
существующие отраслевые границы. В «голубых океанах» конкуренция никому не 
грозит, поскольку правила игры еще только предстоит устанавливать [1, с. 3]. 
